




 本学では、平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月までの間に、次の者に対し博士(栄養科学)





学位授与年月日 学位記番号 氏 名 
平成 25年 9月 20日 博栄甲第 0017号 中園 栄里 
平成 26年 3月 14日 博栄甲第 0018号 小野 美咲 
平成 26年 3月 14日 博栄甲第 0019号 竹嶋 美夏子 
平成 26年 3月 14日 博栄甲第 0020号 陳 晨 
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中園 栄里 Discontinuation of leisure time impact-loading exercise is 
related to reduction of a calcaneus quantitative ultrasound 









   
小野 美咲 Effects of dietary genistein on hormone-dependent rat 






竹嶋 美夏子 Anti-proliferative and apoptosis-inducing activity of lycopene 






陳 晨 Antiproliferative and Apoptosis-inducing Activity of Nobiletin 
against Three Subtypes of Human Breast Cancer Cell Lines 
（ノビレチンによる乳癌細胞増殖抑制およびアポトーシス誘導作用
の機序解析） 
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